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TALLINN Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna 
end. Ajutise Juhatuse esimees
Valvel olles meie kõrgema õppeasutuse - Tartu Ülikoo­
li - vajalikkude arenemisvõimaluste eest 1936.aasta oktoob­
ris Vabariigi Valitsusel osutus vajalikuks muuta Tartu üli­
kooli seadust tegeliku elu hädavajalikkudele nõuetele vas­
tavaks. Kuna oli vajalik ajakohastada ka Üliõpilaskonna Esin­
duse ja selle Juhatuse tegevust, tuli katkestada senise 
Esinduse ja selle Juhatuse tegevust ning üliõpilaskondlikku­
de asjade ajamiseks luua Üliõpilaskonna A jütine Juhatus ku­
ni uue Ülikoolide seaduse põhjal valitava Edustuse tegevuse 
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astumiseni.
Selle suurt vastutust kandva Ajutise Juhatuse koosseisu 
kutsuti ka Teid kui üliõpilaskonna tegelast, kes oma varemas 
tegevuses osutanud kõrgelt hinnatavat töötahet ja asjatund­
likkust .
Olen teadlik nendest raskustest, mida sisaldasid Üli­
õpilaskonna Ajutisele Juhatusele langenud ülesanded. Nende 
ülesannetega on Ajutine Juhatus kiiduväärselt tolme tulnud. 
Vaatamata kujunenud õhkkonna raskustele, on Juhatus oma üles­
anded kindlajooneliselt läbi viinud. On teostatud otstarbe- 
kohaseid reforme üliõpilaskonna asjaajamiseks, on loodud ma­
janduse alal vajalik kord ning kindlakäelise juhtimisega pan­
dud alus Esinduse tegevuse tervenemisele.
Arvestades ülaltoodud asjaoludega, oalun Teid, kui Uli- 
õpilaskonna end. Ajutise Juhatuse esimeest ja teisi kaastöötajaid 
- juhatuse ja toimkonna liikmeid, selle tegevuse lõpetamise puhul 
vastu võtta Haridusministri otsekohene tänu Tele ja teiste juha­
tuse liikmete poolt Ajutises Juhatuses ülesnäidatud hea tahte ja 
suure töö eest ja mida palun Haridusministri nimel edasi anda ka 
teistele ajutise juhatuse liikmeile.
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